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учащиеся могут работать как по готовым схемам, так и самостоятельно рисовать их из 
имеющихся логических элементов. Также, при закреплении изученного материала 
можно использовать готовые игровые программы, например, как тренажер для изуче-
ния логических элементов «Логика» [3]. Задача тренажера продемонстрировать в игро-
вой форме принцип работы логических операций.  
При изучении математической логики потенциал ИКТ становится незаменимым 
подспорьем в работе учителя в школе и преподавателя вуза. Однако надо осознавать, 
что не все ее возможности компьютера способны помочь в достижении цели. Можно 
выделить ряд рекомендаций по использованию ИКТ при изучении математической ло-
гики: обучающиеся должны заниматься в специальных кабинетах, оборудованных тех-
ническими средствами, необходимыми для проведения занятий с применением ИКТ; 
цели и задачи занятия должны быть сформулированы в соответствии с учебной про-
граммой и требованиями ФГОС; необходимо учитывать возрастные особенности обу-
чающихся при выборе и отборе учебного материала и организации образовательного 
процесса; компьютерные программы должны являться одним из компонентов образо-
вательного процесса. 
Таким образом, использование ИКТ не только облегчают доступ к информации 
и открывают возможности вариативности учебной деятельности, ее индивидуализации 
и дифференциации, но и позволяют по-новому организовать взаимодействие всех субъ-
ектов обучения, построить образовательную систему, в которой обучающийся является 
активным и равноправным участником образовательной деятельности.  
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OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE FIELD OF ECONOMIC SECURITY 
Аннотация. В статье рассматривается теоретическое и методическое обоснование для 
формирования алгоритмического подхода в области профессионального образования будущих 
сотрудников органов внутренних дел по направлению подготовки «Экономическая безопас-
ность» в юридических вузах МВД России. Исследуется влияние алгоритмизации на интенсив-
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ность межпредметных и внутрипредметных смысловых и когнитивных связей в процессе про-
фессионального образования. 
Abstract. The article deals with theoretical and methodological justification for the formation 
of the algorithmic approach in the field of professional education of future employees of internal Af-
fairs bodies in the field of study "Economic security" in law school MIA Russia. The influence of 
algorithmization on the intensity of intersubject and intra-subject semantic and cognitive connections 
in the process of professional education is studied. 
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Понятие «алгоритм» на протяжении веков было связано с упорядочением чисел 
и простейшими операциями над ними. Историки математики утверждают, что понятие 
«алгоритм» этимологически связано с именем великого среднеазиатского математика 
IX в. Абу-Джефара Мухаммеда ибн Муссы аль-Хорезми. Первоначально под алгорит-
мом понимались только те правила, которые сформулировал аль-Хорезми. В дальней-
шем обозначение «алгоритм» стало использоваться для описания правил решения раз-
личных математических задач [3, с. 77; 1, с. 7]. С течением времени в математике и вы-
числительной технике под алгоритмом стали понимать «ряд последовательных дейст-
вий, необходимых для решения определенных задач» [4, с. 19]. 
В настоящее время мы встречаемся с понятием «алгоритм» практически в любой 
сфере деятельности человека, так как любая деятельность человека может быть пред-
ставлена в виде последовательно совершаемых действий, иными словами может быть 
алгоритмизирована. 
Образовательный процесс, как особый вид совместной деятельности людей, так 
же может быть алгоритмизирован, что позволит выработать у обучающихся «умение 
логически мыслить, производить пошаговый контроль алгоритмических действий, де-
лать правильные окончательные выводы» [3, с. 178]. 
Алгоритмизация обучения способствует установлению межпредметных и внут-
рипредметных связей, которые обуславливают субъективно-объективно взаимодейст-
вие наук и учебных дисциплин. Она демонстрирует взаимосвязи профессионального 
образования с практикой, раскрывая роль изучаемого предмета в будущей профессии. 
С помощью реализации межпредметных связей осуществляется переход от знаний, 
приобретенных в процессе ознакомления с одними предметами, к содержанию других 
предметов, а от них – к умениям, навыкам и компетенциям. Установление межпред-
метных связей способствует формированию системного подхода к учебному познанию, 
установлению иерархических связей между различными понятиями, развитию познава-
тельной активности, самостоятельности в мышлении. 
Благодаря алгоритмизации активизируются внутрипредметные связи, усиливая 
причинно-следственные отношения между понятиями, что формирует научное миро-
воззрение, логическое мышление, системность знаний по изучаемой дисциплине. 
Таким образом, алгоритмизация как межпредметных, так и внутрипредметных 
связей повышает качество образования, оказывая методическое содействие самостоя-
тельной работе обучающихся, обеспечивает возможность переноса усвоенных знаний, 
умения и навыков для изучения нового материала, повышая роль обучения в профес-
сиональной деятельности [5, с. 43−44]. 
О применении алгоритмизации в обучении в свое время говорили такие иссле-
дователи как Н.Ф. Талызина, П.Я. Гальперин, Л.Н. Ланда, доказав эффективность алго-
ритмизации процесса обучения. Н.Ф. Талызина отмечала, что «…используемые во всех 
сферах человеческой деятельности обобщенные предписания позволяют субъекту этой 
деятельности овладеть накопительными методами деятельности, в том числе – мысли-
тельной» [6, с. 34]. С ее помощью можно результативно и эффективно разрешать раз-
нообразные как учебные, так и профессиональные задачи. 
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В процессе обучения применение алгоритмов помогают не только усвоению 
предметных знаний, но и способствует проекции алгоритмических умений на профес-
сиональную деятельность. 
В современных условиях многочисленные трудности и сложности в профессио-
нальной деятельности оперативно-следственных подразделений экономической на-
правленности обусловлены, ростом интеллектуального уровня и экономической обос-
нованности преступной деятельности. Современные следователи и оперуполномочен-
ные сотрудники полиции помимо мастерства общения, убеждения, диалога, должны 
обладать не только знаниями, широким кругозором, но и алгоритмами раскрытия эко-
номических преступлений. Необходима принципиально новая система подготовки со-
трудников полиции, которые в своей практике смогут наряду с применением классиче-
ских методик и приемов расследования, «…уметь связывать сведения о следах престу-
пления с иными материалами по совершенному деянию в логическую цепь фактиче-
ских данных и на этой основе делать обоснованные и, порой, нестандартные выводы 
для установления всех обстоятельств уголовного дела» [2. с. 120]. Поэтому алгоритми-
зация предстоящей профессиональной деятельности является одним из важных путей 
повышения уровня подготовки к оперативно-следственной деятельности, в том числе и 
в сфере экономических преступлений. 
Алгоритмизация расследования предусматривает «…оптимизацию деятельности 
участника уголовного судопроизводства и существенное повышение ее результативно-
сти и эффективности в конкретных условиях процессуального действия в рамках рас-
следования или судебного разбирательства» [7, с. 25]. 
По мнению исследователей, изучающих следственное дело, алгоритмизация от-
носится как к «…нормам, регламентирующим производство следственных действий, 
порядок судебного разбирательства, процедуру постановления приговора», так и к раз-
личным разделам УПК РФ и криминалистики [7, с. 25]. 
Все это позволяет говорить о необходимости формирования у обучающихся 
способности алгоритмизировать процесс раскрытия, расследования. Однако в связи с 
направленностью вузов на подготовку юриста-гуманитария, умение мыслить и дейст-
вовать алгоритмически у обучающихся пока не развивается несмотря на то, что в Фе-
деральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) по специальности 
38.05.01 «Экономическая безопасность» в качестве профессиональных задач выступа-
ют «мониторинг экономических процессов, сбор, анализ и оценка информации, имею-
щей значение для обеспечения экономической безопасности» [8, с. 7]; «обработка мас-
сивов статистических данных, экономических показателей, характеризующих социаль-
но-экономические процессы в соответствии с поставленной задачей, анализ, интерпре-
тация, оценка полученных результатов и обоснование выводов»; «информационно-
аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и рас-
следования экономических и налоговых преступлений» [8, с. 7]. Решение столь мас-
штабных профессиональных задач алгоритмической компетенции, обусловливающей 
развитие алгоритмического мышления, пока не  планируется, хотя и предусмотрено 
формирование компетенций, связанных со способностью анализировать различные по-
казатели и результаты, например: «анализировать показатели финансовой и хозяйст-
венной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собст-
венности» [8, с. 8]; «анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать при-
чины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить 
предложения, направленные на их устранение»; «строить стандартные теоретические и 
эконометрические модели, необходимые для решения профессиональных задач, анали-
зировать и интерпретировать полученные результаты» [8, с. 8]. 
В соответствии с вышесказанным, встает вопрос о необходимости алгоритмиза-
ции всего образовательного процесса, предусматривающего развитие алгоритмическо-
го мышления, соответствующих знаний, умений и навыков у обучающихся юридиче-
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ских вузов, что, в свою очередь, возможно, только при условии  формирования алго-
ритмического мышления в процессе изучения различных дисциплин. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА1 
THE USE OF E-LEARNING FOR HEARING IMPAIRED STUDENTS 
Аннотация. Статья посвящена вопросам использования дистанционных образователь-
ных технологий в Ижевском государственном техническом университет имени М.Т. Калашни-
кова для студентов с нарушением слуха. Представлена структура дистанционного курса, ресур-
сы и элементы. 
Abstract. The paper describes the use of e-learning for hearing impaired students at M.T. 
Kalashnikov Izhevsk State Technical University. It presents the structure of the e-course on Descrip-
tive Geometry, as well as its elements and resources.  
Ключевые слова: дистанционные технологии, обучение студентов с нарушением слу-
ха, самостоятельная работа.  
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